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ずしもなぐ低生産性に喘ぐ最貧困層に政策の手が十分に行き届いていなかった可能性もあると 
指摘している。

















年 6 月2 3 日に行われた公聴会でもこれらの点は指摘されたが、それに対する申請者の応答は適 
切なものであった。
審査委員による審査結果は以上の通りであり、本論文を課程博士の学位に値する優れた業績で 
あると評価する。
